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　　[摘 　要 ]随着全球经济一体化和会计国际化的发展 ,国际会计问题成为各国关注的焦点。欧盟是中国的主要贸易伙伴 ,
而德国又是欧盟的主要成员 ,德国特有的市场经济体制与民族文化环境 ,形成了独特的会计模式。研究和借鉴德国会计发展
中的可取之处 ,有利于我国会计的国际化进程 ,也对我国会计变革有所启示。
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Abstract : With the development of economic globalization and accounting internationalization , international accounting has become a ma2
jor concern of various countries. As a chief member of EU , which is an important trade partner of China , Germany has a unique model of ac2
counting , stemming from her unique market economy system and national culture setting. Making good study and use of the German experience
in the development of the accounting system will benefit the internationalization process of China’s accounting , and bring inspiration to China’
s accounting reform.
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德国会计协会 (1931 年创立) 负责制定会计职
业标准 ,是会计职业界的代言人。德国注册会计师
协会 (1961 年创立) 的宗旨是 ,维护全体成员的职业
利益 ,并监督其对所承担义务的履行 ,它本身受联邦








第 4 号、第 7 号和第 8 号指令 ,丰富了其商法的内
容。德国作为欧共体的主要成员国 ,它的会计组织
是国际会计准则委员会的创立委员。1993 年 ,德国
参加 IASC 理事会的代表人数增加 ,发言也比较积
极。1994 年 ,德国开始认真讨论会计准则国际化的
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的发展 ,到 20 世纪初时已取得了世界的领先地位。


























业 ,银行之间存在着竞争 ,优胜劣汰 ;二是实行全能
的银行制度 ,即除了经营传统的银行业务之外 ,还进
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的一个例子是 ,1993 年德国戴姆勒 —奔驰公司拟在
纽约证券交易所上市时 ,发现公司按德国会计准则
编制的财务报表是盈利的 ,而按照美国会计准则编
制的报表则是亏损的 (曲晓辉 ,1999) 。2000 年我国
的中国石油、中国联通等公司在海外上市时也遇到
了类似的问题。会计国际化的实质是各国逐步趋同
的过程 ,也是各国利益之争的结果 (冯淑萍 ,2002) 。
因此 ,我国应当积极参与会计的国际协调 ,利用国际
会计准则委员会 ( IASB)会议的开放机制参加会议和














等监管部门的职能和范围 ,落实责权 ,形成合力 ,做
到执法必严 ,违法必究 ,加大对会计违法行为的处罚
力度 ,以保证会计标准的严格执行。
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